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 ［編集後記］
○今号原稿の入稿直前に米国で大統領選挙が実施され，年明けに
はトランプ政権が誕生することが決定しました。 選挙キャンペーン
期間中に比べて当選後は言動が穏健化したと言われていますが，
NAFTAの見直し，メキシコとの国境での壁建設，不法移民の国
外追放など，ラテンアメリカ地域にとって穏やかでない発言が注目
されました。ラテンアメリカ域内ではNAFTAで米国と経済を一体
化するメキシコ，オバマ政権下で国交回復したキューバ，米国との
緊張関係が続くベネズエラなどが，「トランプ効果」の影響を最も強
く受けることが予想されます。
○また今号の編集校正作業中に，キューバの元国家評議会議長フィ
デル･カストロ氏死去のニュースが届きました。 高齢であったとはい
え突然のニュースに，キューバ，ラテンアメリカのみならず世界に驚
きが広がりました。 20世紀の歴史がひとつ終わったという感慨が
あります。 政権を弟に委譲ずみとはいえ，フィデルの死はキューバ
政府や社会，そしてベネズエラのマドゥロ政権をはじめとするラテン
アメリカの左派政権に対してなんらかのインパクトを与えるのか，も
はや与えないのか。 米国大統領選挙でのトランプ勝利とキューバ
のフィデル死去という，ラテンアメリカ諸国と米国の関係の変化を予
期させるニュースが続いた11月でした。
○ 今号ではフォー ラムと現地調査報告において，外資による直接投資
や生産活動が活発化しているメキシコの自動車産業を取り上げて
います。 メキシコはNAFTA締結以降自動車生産の一大拠点と
なり，日本を含む外資系自動車産業の投資が活況を呈しています
が，熱を帯びた現地の様子がそれら2本の報告から伝わってきます。
トランプ政権下でこれらメキシコの自動車産業はどうなるのか，注目
されます。
○ 近年，国境を超えたラテンアメリカ研究者間の交流が少しずつ高
まっています。 今号では，米国ラテンアメリカ学会（LASA）や中
国社会科学院のフォーラムに参加された宮地隆廣氏が，ロシアと
中国のラテンアメリカ研究に関して各国の研究者が行った報告に
加え，日本についてご自身が行った報告をまとめ，原稿を寄せて下さ
いました。
○ 2016年度から弊誌の発行月が変更され，7月20日のNo.1発行に
続き，1月20日に本年度（Vol.33）のNo.2発行となりました。 今後
ともご愛読のほどよろしくお願いいたします。
○弊誌は今まで発行後１年が経過した論考･記事をアジア経済研究
所ウェブページにて無料公開してきました。より早く情報をお届け
するために，2017年７月発行予定のVol.34 No.１より，発行と同時
にウェブ無料公開する予定で準備を進めております。 引き続きご
愛読のほどよろしくお願いいたします。
（坂口安紀）
編集委員会：
坂口安紀，近田亮平，菊池啓一，北野浩一，清水達也， 
則竹理人，星野妙子，村井友子，米村明夫
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◇インフォメー ション｜Information
［最近のアジア経済研究所の出版物・研究成果］
宇佐見耕一 ･ 菊池啓一 ･ 馬場香織編『ラテンアメ
リカの市民社会組織―継続と変容』
アジア経済研究所（研究双書No.626）2016年
川中豪編「発展途上国における民主主義の危機」
アジア経済研究所「調査研究報告書」2016年（ダウンロ ドー可）
（メキシコをはじめとするラテンアメリカ全般を含む）
清水達也編「途上国農業の新たな担い手」
アジア経済研究所「調査研究報告書」2016年（ダウンロ ドー可）
（ブラジルなどラテンアメリカ全般を含む）
山岡加奈子編「イスパニョー ラ島研究序説」
アジア経済研究所「調査研究報告書」2016年（ダウンロ ドー可）
（ドミニカ共和国，ハイチ，コスタリカを含む）
馬場香織「メキシコ：TPP をめぐる現状と国民の
認識」
「アジ研TPP分析レポ トー」2016年，No.5（ダウンロ ドー可）
村井友子「メキシコの「麻薬戦争」を読む」（ライ
ブラリ･ コーナー）
『アジ研ワールド・トレンド』2016年10月号，No.252（ダウンロ ドー可）
特集「選挙の風景」
『アジ研ワールド・トレンド』2016年9月号，No.251（ダウンロ ドー可）
（アルゼンチンとメキシコを含む）
出版物の入手については，アジア経済研究所のホームページ（http://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/）をご覧下さい。一部の出版物
はダウンロ ドーできます。
近田亮平がラテン･アメリカ政経学会の2016年「ラテン・アメリカ政経学
会研究奨励賞」を受賞しました。
受賞対象となった業績は以下の通りです。
・	「ブラジルの条件付現金給付政策—ボルサ・ファミリ	アへの集
約における言説とアイディア」，宇佐見耕一・牧野久美子編『新興
諸国の現金給付政策—アイディア・言説の視点から』研究双書
No.618，アジア経済研究所，2015 年
・	「労働者党政権下の社会的公正」，『国際問題』No.645　2015 年
10 月号
・	「岐路に立つ「新しいブラジル」の福祉レジーム」，新川敏光編著『福
祉レジーム』ミネルヴァ書房，2015 年
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